










چطوی داخل فطار افشایص با ّا بيواري اس گزٍّی-
؟؟؟ طبيؼی POI-
 ّا اتالک ساختواى در تغييز یا سلاليِ هایغ جزیاى یا تَليذ در اختلال ّزگًَِ-
:گلَکَم هزاحل
کٌٌذُ هستؼذ ػَاهل-1
سلاليِ خزج در اختلال-2
ػولکزدي اختلال-3
بيٌایی ػصب بِ آسيب-4
ًابيٌایی ٍ بيٌایی هيذاى ًمصاى-5
:گلوکوم
تطخيص ٍ تظاّزات باليٌی
:فيشیکی هؼایٌِ-1
سزدرد هحيطی، دیذ کاّص ّا، چطن تطابك در اضکال دیذ، تيزگی بيٌایی، تغييزات-
افتالوَسکَپی در بيٌایی دیسک در فٌجاًی فزٍرفتگی-
ًَهتزي تَ در چطن داخل فطار افشایص-
؟؟؟پزیوتزي در دیذ هيذاى کاّص-
گًَيَسکَپی در ػٌبيِ ٍ لزًيِ بيي ساٍیِ اًذاسُ کاّص-
:سًََگزافی-2



















چطوی داخل فطار کاّص ّذف-1







هَضؼی یا سيستويک دارٍّاي هصزف
سلاليِ تَليذ کاّص-
سلاليِ جزیاى افشایص-
لزًيِ ٍ ػٌبيِ ساٍیِ ًگْذاضتي باس-
)پيلَکارپيي( ّا هيَتيک
)ًفزیي اپی( آدرًزصیک آگًَيست
... ٍ )تيوَلَل( بتابلَکزّا
درهاى گلَکَم
:ليشري جزاحی-2
اضلن کاًال ضذى گطاد ٍ تزابکَلَپلاستی-





جزاحی تيغ با ضذُ گفتِ ليشري اػوال

ػذسی کذٍرت-
درد بذٍى دیذ کاّص-
)لذین در ًابيٌایی ػلت ضایؼتزیي( ًابيٌایی بِ هٌجز ًْایتاً-
هسي افزاد در ضایغ-
:اًَاع
)فزم ضایؼتزیي( پيزي کاتاراکت-
تزٍهایی کاتاراکت-





اًَاع کاتارکت بز اساس هَضغ درگيزي
اي ّستِ کاتاراکت-1
لطزي کاتاراکت-2
خلفی کپسَل سیز کاتارکت-3

ػلاین باليٌی کاتاراکت
درد بذٍى درد تيزگی-
ًَر پزاکٌذگی-









؟؟؟.ًذارد ٍجَد کاتاراکت بزاي خاصی طبی درهاى-
 کاًًَی دٍ ػذسی ٍ تواسی لٌش ػيٌک، اس استفادُ بيواري ابتذاي در-
.است جزاحی اصلی درهاى-
جزاحی؟؟؟ سهاى-
کزد؟؟؟ بایذ چِ .باضذ داضتِ جزاحی بِ ًياس چطن دٍ ّز کِ سهاًی در-

اًَاع رٍش ّاي جزاحی کاتاراکت
:کپسَلی داخل رٍش-1
 سیادي کاربزد اهزٍس ٍ ضَد هی خارج کاهل طَر بِ کپسَل ٍ ػذسی
.ًذارد
:کپسَلی خارج رٍش-2
 خلفی کپسَل ٍ خارج آى ّستِ ٍ لٌش لذاهی، کپسَل رٍش، تزیي ضایغ
.ضَد هی حفظ ًخَردُ دست









هزالبت اس ػول کاتاراکت
ػول رٍش آهَسش-
ػول اس لبل رٍس 7 تا 5 اًؼمادي ضذ دارٍّاي لطغ-
 ساػت یک اس دليمِ 01 ّز  هزدهک گطادکٌٌذُ دارٍّاي اس استفادُ-
 رٍس 4 تا ػول اس لبل
بيَتيک آًتی ّاي لطزُ اس استفادُ-
چطوی ضيلذ گذاضتي-
کزدُ ػول لسوت رٍي ًخَابيذى-
 پزستار ٍ پشضک بِ درچطن ًاراحتی ٍ درد ّزگًَِ گشارش-

